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Ⅰ　景気回復の現状                 Ⅳ　貸出減少と経済へのインパクト
Ⅱ　金融機関の不良債権　　         むすびにかえて
Ⅲ　不良債権と貸出姿勢の慎重化
はじめに















わが国経済の動きを実質国内総生産からみると、2004 年 10-12 月期は前期比でマイナス
0.1％、7-9 月期が同マイナス 0.3％、4-6 月期が同マイナス 0.2％と 3 期連続でマイナスの
伸びとなった。それ以前の回復速度と様違いの状況を示すなど、停滞感を強めている。また、










































































































 （表 1） 財務局別不良債権推移 （各年度末）
（単位 ： 億円、 ％）
北海道 東北 関東 北陸 名古屋 近畿 広島 四国 福岡 南九州
1998 年度 5264 6356 33421 2128 9080 10932 5212 3764 8991 1964
比率 7.28 4.05 6.45 2.27 3.97 5.23 3.16 3.06 5.30 2.30
1999 年度 4117 8797 44056 7580 10788 27921 8719 5290 11010 4836
比率 5.78 5.52 8.33 7.63 4.68 12.35 5.17 4.25 6.41 5.48
2000 年度 4608 10321 47005 9494 12914 16721 8324 6919 17230 5352
比率 6.30 6.48 9.00 9.56 5.58 7.93 5.05 5.55 10.23 6.05
2001 年度 6068 12415 46465 10519 14747 17905 9017 7726 15625 5457
比率 8.61 7.76 9.09 10.67 6.41 8.59 5.41 6.20 9.63 6.05
2002 年度 6148 12036 42315 8084 14377 16871 11722 9236 14836 5235
比率 8.69 7.66 8.40 8.67 6.47 8.20 7.23 7.62 9.10 5.81
2003 年度 4687 10491 38654 8068 13069 13240 10073 8226 10613 4853

























































































































































































北海道 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ 滋賀 ＊＊ ＊＊＊ ＊＊
青森 ＊＊＊ ＊＊＊ 京都 ＊＊＊ ＊
岩手 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊ 大阪 ＊＊＊
宮城 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ 兵庫 ＊＊＊
秋田 ＊＊＊ 奈良 ＊＊＊
山形 ＊＊＊ ＊＊＊ 和歌山 ＊＊＊ ＊＊
福島 ＊＊＊ ＊＊ 鳥取 ＊＊＊ ＊＊＊
茨城 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 島根 ＊＊＊
栃木 岡山 ＊＊＊ ＊
群馬 ＊＊ ＊＊ 広島 ＊＊＊ ＊＊
埼玉 ＊＊＊ ＊＊ 山口 ＊＊＊ ＊
千葉 ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ 徳島 ＊＊＊ ＊ ＊
東京 ＊＊＊ ＊＊ 音川 ＊＊＊ ＊＊ ＊＊
神奈川 ＊＊＊ ＊＊ 愛媛 ＊＊＊ ＊
新潟 ＊＊＊ ＊＊ 高知 ＊＊ ＊＊＊
富山 ＊＊＊ ＊＊＊ 福岡 ＊ ＊＊＊ ＊
石川 ＊＊＊ ＊ 佐賀 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊
福井 ＊＊＊ 長崎 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊
山梨 ＊＊＊ ＊ 熊本 ＊＊ ＊＊＊
長野 ＊＊＊ 大分 ＊ ＊＊＊
岐阜 ＊＊＊ ＊ 宮崎 ＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊
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